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Введение 
 
В последнее время сохраняются не слишком изученными вопросы ме-
тодики бухгалтерского учета расчетов с поставщиками, их документального 
подтверждения, автоматизации учетного и контрольного процессов, а также 
обоснования новых мероприятий, в отношении анализа расчетов исходя из 
особенностей финансово-хозяйственной деятельности и потребностями 
управления. Кроме того в имеющихся научных трудах недостаточно полно 
приведены исследования и определены основания выявленных ошибок при 
осуществлении контрольных функций расчетов с поставщиками, в связи с 
чем данный элемент подлежит дальнейшему исследованию. 
В условиях достаточно жесткой конкурентной борьбы, постоянного 
изменения законодательства Российской Федерации расширяются возможно-
сти полноценной хозяйственной деятельности организации. Причем юриди-
ческая и хозяйственная самостоятельность экономических субъектов  предо-
ставляют управленческому персоналу обширные возможности для формиро-
вания коммерческой инициативы, самостоятельности в принятии решений по 
вопросам экономических связей, а также участия финансово-кредитного ме-
ханизма. 
Более того, финансовое состояние экономического субъекта склады-
вается исходя из его взаимоотношений с другими субъектами, а также состо-
янием расчетов между ними. От значения кредиторской задолженности орга-
низации зависит ее финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособ-
ность. 
Формированию взаимоотношений и гармонирующих расчетов с по-
ставщиками предшествует процедура их поиска для экономического субъек-
та. Вместе с тем окончательный выбор поставщика является, на наш взгляд, 
также немаловажной задачей. Основным элементом возникновения расчет-
ных операций с поставщиком является заключение договора. При этом воз-
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никают определенные юридические обязательства, которые оказывают влия-
ние на отражение факта хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета 
и в балансе. 
Немаловажным является тот факт, что теоретические и практические 
аспекты исследуемой проблемы нашли свое отражение в трудах отечествен-
ных ученых. Однако ряд вопросов относительно учета расчетов с поставщи-
ками на российских предприятиях в силу сложившихся экономических усло-
вий остаются нерешенными. 
Проблемам учета обязательств посвящено немало трудов ученых-
экономистов. Автором могут быть предложены новые подходы по совершен-
ствованию учета расчетов с поставщиками в отношении конкретного эконо-
мического субъекта. 
Все вышеизложенное и определяет актуальность и важность данной 
темы выпускной квалификационной работы. 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка ме-
роприятий по улучшению расчетов с поставщиками на основе исследования 
данных бухгалтерского учета и проведенного аудита. 
Исходя из сформулированной цели, целесообразно поставить следу-
ющие задачи: 
 исследовать вопросы теоретического характера по учету расчетов с 
поставщиками; 
 проанализировать нормативные акты учета расчетов с поставщиками; 
 дать организационно-экономическую характеристику исследуемому 
Обществу; 
 рассмотреть документальное оформление, аналитический и синтети-
ческий учет расчетов с поставщиками, с точки зрения правильности его ор-
ганизации и ведения; 
 наметить мероприятия по совершенствованию учета расчетов. 
В качестве объекта исследования выступает АО «Агроснаб», а пред-
метом исследования - расчеты с поставщиками. 
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Теоретической основой выполняемой работы послужили норматив-
ные и законодательные акты, отечественная научная, учебная литература, пе-
риодические издания в области бухгалтерского учета и аудита. 
В качестве информационной базы для написания работы использова-
лись регистры первичного, аналитического и синтетического учета за 2016 
год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества 
«Агроснаб» за 2014-2016 годы. 
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1. Теоретические основы и проблемы 
расчетных операций с поставщиками 
 
 
С целью соответствующего функционирования всех подразделений 
экономического субъекта целесообразно иметь достоверную, полную ин-
формацию о финансовом состоянии, а также о величине кредиторской за-
долженности. Так как зачастую наибольший удельный вес в сумме кредитор-
ской задолженности занимают расчеты с поставщиками и подрядчиками. 
Автор Тихолаз И.А. в своей статье отмечает, что «поставщик – это, 
прежде всего, юридическое или физическое лицо, которое осуществляет по-
ставку материальных ценностей, оказывает определенного рода услуги и вы-
полняют работы» [44].  
А под подрядчиками этот же автор понимает специализированные ор-
ганизации или физические лица, которые выполняют строительно-
монтажные работы при сооружении объектов на основании договоров под-
ряда на капитальное строительство [44]. 
В финансово-хозяйственной деятельности возникают права и обязан-
ности, которые влияют на  осуществление юридических обязательств или во-
обще прекращают их осуществление. Такими обстоятельствами могут быть 
временная или устойчивая финансовая неплатежеспособность, банкротство, 
чрезвычайные события. Это означает, что при осуществлении операций по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском учете может воз-
никать как дебиторская задолженность – в случае осуществления предопла-
ты, так и кредиторская задолженность – при условии такой оплаты или иного 
погашения обязательств. 
Необходимо указать на то, что расчетные операции с поставщиками за-
нимают достаточно значимое место в системе расчетов и выступают важ-
нейшим звеном бухгалтерского процесса, так как они оказывают непосред-
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ственное влияние на формирование основной части притоков денежных 
средств. Следует отметить, что кредиторская задолженность, как в целом, так 
и за товары, работы, услуги составляет значительную часть пассивов отече-
ственных предприятий и с каждым годом растет. 
Необходимо упомянуть, что краткосрочная задолженность за матери-
альные ценности, работы, услуги может свидетельствовать, как о положи-
тельном факте финансово-хозяйственной деятельности, так и об отрицатель-
ном. По отношению к обязательствам по полученным кредитам банков, век-
селям, займам, кредиторская задолженность выступает «наиболее дешевым» 
долгом. Причем в Обществе возникает возможность использования денеж-
ных средств других экономических субъектов. С другой стороны, если объем 
рассматриваемой задолженности предполагает достаточно большую сумму, 
то происходить уменьшение платежеспособности экономического субъекта. 
Данный факт может стать причиной отказа других Обществ и финансовых 
организаций от дальнейшего сотрудничества [44]. 
Хозяйственная деятельность Общества определяется значительным ко-
личеством разных правовых связей с юридическими и физическими лицами 
(контрагентами), обязательства по которым должны быть представлены в 
учете.  
Необходимо признать, что контрагентом выступает лицо или экономи-
ческий субъект, принявшее на себя те или иные обязательства по заключен-
ному договору.  
В связи с чем, необходимо отметить, договором признается договорен-
ность двух или более лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей. К договорам применяются условия о двух- 
и многосторонних сделках, предусмотренные главой 9 ГК РФ. Типы догово-
ров, их содержимое регулируется Гражданским кодексом Российской Феде-
рации [1, 2]. 
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Оценку основных типов расчетных операций мы представим в таблице 
1.1. 
 
 Таблица 1.1 
Основные типы расчетных операций 
Классификационный 
параметр 
Характеристика операции 
По характеру 
расчетов 
Товарные - расчеты за материальные ценности, выполненные 
работы и оказанные услуги. 
Нетоварные - расчеты, непосредственно не связанные с постав-
кой материальных ценностей и предоставлением услуг. К ним 
относят расчеты с бюджетом, расчеты с внебюджетными фонда-
ми и др. 
По модальности 
контрагентов 
Расчеты между юридическими лицами, а также с участием граж-
дан, но связанных с предпринимательской деятельностью, про-
изводятся в наличном или безналичном порядке (если иное не 
установлено законом). 
Расчеты с собственными сотрудниками, учредителями. Согласно 
гл. 46 ГК РФ расчеты с участием граждан, не связанных с пред-
принимательской деятельностью, могут производиться налич-
ными деньгами без ограничения суммы или путем безналичных 
расчетов 
По модели расчетов Наличные - расчеты между организациями или физическими ли-
цами наличными деньгами. 
Безналичные расчеты — это платежи, осуществляемые без ис-
пользования наличных денег, посредством перечисления денеж-
ных средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов вза-
имных требований. 
По характеру долга Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающихся ор-
ганизации, учреждению от других юридических или физических 
лиц. 
Кредиторская задолженность - денежные средства организации 
или учреждения, подлежащие уплате соответствующим юриди-
ческим или физическим лицам. 
По срокам образова-
ния 
Краткосрочная задолженность - задолженность по полученным 
займам и кредитам, перед физическими или юридическими ли-
цами по другим операциям, срок погашения которой не превы-
шает 12 месяцев, в соответствии с условиями договора. 
Долгосрочная задолженность - задолженность по полученным 
займам и кредитам, перед физическими или юридическими ли-
цами по другим операциям, срок погашения которой превышает 
12 месяцев по условиям договора. 
 
 
Как отмечает коллектив авторов во главе с Никандровой Л.К., дивер-
сификация расчетов позволяет их разделить на группы по различным при-
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знакам. Расчетные операции обслуживаются как наличным, так и безналич-
ным денежным обращением.  
Кроме того, они возникают в соответствии с возникающим промежут-
ком во времени между действиями по предоставлению услуг (начислению 
обязательств) и оплаты за них. В течение указанного периода оба лица в уче-
те должны показать величину задолженности — своей или чужой [38].  
Расчеты с участием физических лиц, не связанные с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными 
денежными средствами без ограничения суммы или в безналичном порядке. 
Используя рассмотренную таблицу, можно сказать, что на АО «Агро-
снаб» используют разные формы расчетов. В процессе своей деятельности 
Общество с поставщиками использует как наличные, так и безналичные 
формы расчетов. Так же, в качестве поставщиков могут выступать как физи-
ческие, так и юридические лица.  
Кроме того АО «Агроснаб» ведет расчеты как за материальные ценно-
сти, и оказанные услуги, так и расчеты не связанные непосредственно с про-
дажей материальных запасов и услуг. Например, расчеты с бюджетом, с вне-
бюджетными фондами, причем вне зависимости от применяемой системы 
налогообложения.  
По мнению автора Кондракова Н. П., к поставщикам относят органи-
зации, поставляющие сырье и другие материальные ценности, а также оказы-
вающие разные виды услуг (отпуск электроэнергии, пара, воды и др.) и вы-
полняющие разного рода работы (капитальный и текущий ремонт основных 
средств и др.) [31]. 
В организации имеется кредиторская задолженность, ее большая часть 
имеет краткосрочный характер. Так как величина кредиторской задолженно-
сти больше дебиторской задолженности, то это свидетельствует о невыпол-
нении договорных обязательств. Просроченной и долгосрочной задолженно-
стей в АО «Агроснаб» нет. 
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В бухгалтерском учёте расчетов принято выделять несколько типов 
кредиторской задолженности (рис. 1.1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.1. Типы задолженности.  
 
Кредиторская задолженность — это задолженность экономического 
субъекта перед другими лицами, которую этот субъект обязан погасить. 
Кредиторская задолженность возникает в случае, когда дата поступле-
ния услуг, работ, товаров, материалов и не совпадает с датой их фактической 
оплаты [51]. 
Существование кредиторской задолженности не является благоприят-
ным обстоятельством для организации и существенно снижает коэффициен-
ты при оценке ее финансового состояния, платежеспособности и ликвидно-
сти [50]. 
Несомненно, что все расчеты организаций с поставщиками строятся 
на договорной основе.  
Как уточняет автор Керимов В., договор считается заключенным, если 
между сторонами в приемлемой форме достигнуто соглашение по всем су-
щественным условиям договора. Существенными считаются: условие о 
предмете договора, условия, которые названы в законе как существенные или 
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относи-
Типы задолженности 
перед по-
ставщиками и 
подрядчика-
ми 
перед пер-
соналом ор-
ганизации 
перед внебюд-
жетными фон-
дами 
перед бюдже-
том по налогам 
и сборам 
перед прочими заемщиками 
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тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто со-
глашение [29]. 
Договор может быть заключен в любой виде, предусмотренном для 
совершения операции, если законодательно для договоров данного вида не 
определена иная форма. Если стороны сделки согласились заключить дого-
вор в установленной форме, он считается заключенным после придания ему 
условленного вида, в соответствии с законодательством.  
Договор в письменном виде может быть заключен путем формирова-
ния одного документа, подписанного каждой из сторон, а также путем обме-
на документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электрон-
ной или иной связи, позволяющей достоверно определить тот факт, что до-
кумент исходит от стороны по договору. 
Письменная форма договора считается соблюденной, если письмен-
ное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном 
ст. 438  Гражданского кодекса РФ [1]. 
Если иное не установлено соглашением сторон, устными могут быть 
все операции, которые исполнены при самом их совершении, за исключени-
ем тех, для которых установлена нотариальная форма, и операций, несоблю-
дение простой письменной формы, которых влечет за собой их недействи-
тельность [32].  
Договор поставки является одним из разновидностей договора купли-
продажи. По договору поставки поставщик-продавец обязуется передать в 
определенный договором срок или сроки производимые или закупаемые им 
товары покупателю для использования в им предпринимательской деятель-
ности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и 
иным подобным использованием [2]. 
Порядок расчетов Общества с обслуживающими (снабженческими, 
ремонтными и другими) организациями за поставляемые товары, выполнен-
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ные работы и оказанные услуги определяются заключенными договорами и 
действующими формами расчетов.  
В соответствии с законодательством Российской Федерации важными 
составляющими правопорядка при ведении операций по поставке товаров 
(выполнению работ или оказанию услуг) является соблюдение формы дого-
вора, полноты и своевременности исполнения обязательств каждой из сто-
рон. 
Как пишет Поленова С.Н., непременным требованием договоров на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг является определение 
срока исполнения обязательств по расчетам. Статьей 196 ГК РФ для защиты 
своих прав по иску установлен общий срок исковой давности три года. По 
отдельным видам долговых обязательств законодательством могут быть 
определены и другие сроки исковой давности, как в сторону уменьшения, так 
и в сторону увеличения [41].  
В последнее время основной санкцией за нарушение договорных обя-
зательств становится возмещение убытков, которые виновная в нарушении 
контракта сторона компенсируется другой стороне в сумме, не покрытой не-
устойкой (штрафом, пеней). К убыткам относятся расходы, связанные с не-
исполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, утратой или по-
вреждением имущества, недополучением доходов, которые могли быть, если 
бы обязательства были исполнены. Эта санкция должна использоваться неза-
висимо от указания такой возможности в контрактном соглашении. 
В договор при наличии согласия обеих сторон могут вписываться 
санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, по ко-
торым законодательством не установлена имущественная ответственность. К 
ним относятся, например, санкции за не использование аккредитива, увели-
ченные санкции за нарушение условий договора. Стороны могут предусмот-
реть возмещение убытков в оговоренной сумме, которая взыскивается в слу-
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чае ненадлежащего исполнения обязательств, в том числе в части требований 
своевременной и правильной оплате продукции. 
В соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданском кодексе РФ договор призна-
ется заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто со-
глашение по всем существенным обстоятельствам договора [2]. 
Необходимыми являются условия о предмете договора, правила, кото-
рые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необ-
ходимые для договоров данного типа, а также все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согласие. 
Договор мены – это, прежде всего, гражданско-правовой договор, по 
которому каждая из сторон обязуется передать в собственность другой сто-
роне один товар в обмен на другой. Мена выступает наиболее удобным пра-
вовым механизмом по сравнению с куплей-продажей и в том случае, когда у 
заинтересованного лица недостаточно средств на приобретение по договору 
купли-продажи какого-либо имущества, но у него есть иное равноценное 
(или неравноценное) имущество, в котором он не заинтересован. 
Кроме этого, договор мены отображает самостоятельный гражданско-
правовой договор, характеризующийся рядом отличающихся признаков, ко-
торые позволяют отличить договор мены от иных гражданско-правовых обя-
зательств. К договору мены применяются соответственно правила о купле-
продаже (глава 30 ГК РФ), если это не противоречит правилам настоящей 
главы 31 ГК РФ и существу мены. При этом каждая из сторон признается 
продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, 
который она обязуется принять в обмен [2]. 
Договор мены должен включать важнейшие положения:  
- цель договора, а именно, непосредственная передача товара (обмен 
имуществом);  
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- имущество, которое передается на основе заключенного договора, пе-
редается сторонами в собственность, в том числе в хозяйственное ведение, 
оперативное управление;  
- договор представляет собой договор возмездного характера, который 
отличается от других возмездных гражданско-правовых договоров наличием 
встречного обеспечения, то есть, товар, передаваемый по договору мены, 
предоставляется в обмен на другой товар, при этом нельзя предусмотреть 
при заключении договора оплату стоимости товара взамен его передаче;  
- в отличие от общего требования, представленного в п. 1 ст. 223 Граж-
данского кодекса РФ, право собственности на имущество, подлежащее обме-
ну, в соответствии со ст. 570 ГК РФ, переходит к каждой стороне договора 
одновременно и после того, как обязательства по передаче товаров сторона-
ми исполнены.  
В случае, когда на основании договора мены обмениваемое имущества 
признается неравноценным, то сторона, обязанная передать имущество, цена 
которого ниже цены имущества, предаваемого в обмен, должна доплатить 
разницу в ценах непосредственно до или после исполнения ее обязательств и 
передать имущество, если иной порядок оплаты не предусмотрен договором 
[2]. 
Трудность в совершении указанного договора состоит лишь в том, что-
бы найти лицо, у которого находится интересующее данный субъект имуще-
ство, при этом которое будет заинтересовано получить ваше имущество в 
обмен на свое. 
В соответствии с Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете» 
все факты хозяйственной жизни, осуществляемые Обществом, должны иметь 
документальное подтверждение. Таким подтверждением выступают первич-
ные учетные документы, на основании которых ведется бухгалтерский учет 
[5]. 
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К приоритетным задачам учета расчетов с поставщиками, несомненно, 
можно отнести: 
- обеспечение достоверной и объемной информации о состоянии расче-
тов с поставщиками, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности; 
- своевременное поступление информации, необходимой внутренним и 
внешним пользователям для контроля за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации при осуществлении организацией хозяйственных опера-
ций и их целесообразностью; 
- контрольные процедуры за состоянием дебиторской и кредиторской 
задолженности; 
- контрольные мероприятия за соблюдением форм расчетов, установ-
ленных в договорах с поставщиками; 
- своевременная сверка расчетов для исключения возможности возник-
новения просроченной задолженности. 
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2. Подготовительный этап и планирование аудита по учету расчетов с 
поставщиками 
 
 
2.1. Ознакомление с деятельностью экономического субъекта 
 
Как определено в ходе предварительного рассмотрения деятельности 
аудитором, акционерное общество «Агроснаб» (далее АО «Агроснаб») вы-
ступает самостоятельным юридическим лицом и действует на основании 
Устава Общества, а также законодательства Российской Федерации.  
Местонахождения и почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 
Белгородская область, г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 90к. 
АО «Агроснаб» выступает полноправным субъектом экономической 
деятельности и гражданского права, признается юридическим лицом, имеет в 
собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязатель-
ствам, имеет самостоятельный баланс, обладает полной хозяйственной само-
стоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяй-
ственных решений, сбыта, установления цен, оплаты труда, распределения 
чистой прибыли, может быть истцом и ответчиком в суде, имеет расчетный и 
иные счета в банках, круглую печать со своим полным фирменным наимено-
ванием, указанием на его местонахождение; штампы, бланки, удостоверения, 
товарный знак (знак обслуживания) и другие необходимые реквизиты. 
АО «Агроснаб» относиться к коммерческой организации и своей ос-
новной целью преследует извлечение прибыли, как отмечено в п. 2.3 Устава 
Общества. Общество является юридическим лицом и действует на основании 
сформированного устава и законодательства Российской Федерации.  
Подчиненность: самостоятельная. 
Уставный капитал, как определено ст. 4 Устава АО «Агроснаб», указы-
вает на то, что: 
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- п. 4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной сто-
имости акций Общества, приобретенных акционерами;  
- п. 4.1. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный 
капитал в размере 527 420 руб. 00 коп. 
- п. 4.2. При учреждении Общества все его акции должны быть распре-
делены среди учредителей. 
- п 4.3. На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в 
размере 100%. 
Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гаран-
тирующий интересы его кредиторов;  
- п.6.1.3 Размер Уставного капитала Общества составляет 3 338 000 руб. 
Основные виды деятельности АО «Агроснаб», на основании Устава, 
представлены на рисунке 2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Основные виды деятельности АО «Агроснаб».  
 
Кроме того, как упомянуто в Уставе АО «Агроснаб»: «отдельными ви-
дами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии)» (приложение 1). 
Также юридическое лицо зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД 
как: 
Основные виды деятельности АО «Агроснаб» 
Аренда и управление соб-
ственным или арендован-
ным нежилым недвижи-
мым имуществом 
Продажа и сдача в аренду 
сельскохозяйственного обо-
рудования и техники 
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- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспор-
та, 
- оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 
- оптовая торговля прочими машинами, приборами, оборудованием обще-
промышленного и специального назначения. 
Форма собственности Общества: частная. 
Согласно ст. 7.1. п. 7.1.1. к органам управления Общества относят: 
- общее собрание акционеров, 
- правление (дирекция) 
- генеральный директор (директор). 
Высшим органом Общества, согласно ст. 7.2. Устава АО «Агроснаб», 
является общее собрание акционеров, которое руководит деятельностью Об-
щества в соответствии с действующим законодательством и Уставом. 
Правление или совет директоров осуществляет общее руководство дея-
тельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уста-
вом и федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции 
общего собрания акционеров.  
Необходимо отметить, что руководство текущей деятельностью Обще-
ства осуществляется единоличным исполнительным органом общества – ге-
неральным директором. Директор подотчетен общему собранию акционеров 
и совету директоров Общества на основании ст. 9.1 Устава АО «Агроснаб». 
Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Об-
щества на 5 лет. 
Структура АО «Агроснаб» представлена в приложении 2. 
Как определено в ходе предварительного изучения аудитором, отноше-
ния общества с предприятиями (организациями, учреждениями) и граждана-
ми во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на основе договоров.  
Структура предприятия состоит из: 
- административно-хозяйственный отдел, 
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- бухгалтерская служба, 
- юридический отдел, 
- коммерческий отдел (приложение 2).  
В административно-хозяйственный отдел входят: начальник одела, ме-
ханики, кладовщики, рабочие и водители. 
Бухгалтерская служба состоит из главного бухгалтера и бухгалтеров.  
Юридический отдел занимается юридическим сопровождением дея-
тельности. 
Коммерческий отдел входят начальник отдела и менеджеры (приложе-
ние 2). 
 
2.2. Оценка финансовых показателей деятельность юридического лица 
 
Следует указать, что основным фактором, обуславливающим мотива-
ционное воздействие на экономический субъект в успешной реализации его 
главной функции, является получение им прибыли как важнейшего средства 
стимулирования экономического развития этого предприятия и повышения 
благосостояния его работников.  
Для более полной характеристики и оценки аудитором деятельности 
АО «Агроснаб» необходимо рассмотреть основные экономические показате-
ли, которые сформированы в таблице 2.1.  
Для расчета этих показателей будем использовать годовую бухгалтер-
скую отчетность АО «Агроснаб»  за 2014-2016 годы: сведения о среднеспи-
сочной численности работников за календарный год (приложение 5-7), бух-
галтерский баланс (приложения 3) и отчёт о прибылях и убытках (приложе-
ния 4). 
Анализируя выше приведенные показатели деятельности Общества, 
можно отметить, что за исследуемый период наблюдается неоднозначная 
тенденция. 
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Таблица 2.1 
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Агроснаб»  за 2014 – 2016 гг. 
№ 
п/п 
Показатели 
годы Изменение 
2015 г. по срав-
нению с 2014 г. 
Изменение 2016 
г. по сравнению 
с 2015 г. 2014 2015 2016 
(+,-) %  (+,-)  % 
1 
Выручка от про-
дажи товаров, ра-
бот, услуг (В), 
тыс. руб. 
21259 20000 23804 --1259 5,9 3804 19,0 
2 
Себестоимость 
проданных това-
ров, работ, услуг 
(С), тыс. руб. 
15347 16315 2030 968 6,3 -14285 87,6 
3 
Валовая прибыль 
(ВП), тыс. руб. 
5912 3685 21774 -2227 37,7 18089 491,0 
4 
Коммерческие 
расходы, тыс. 
руб. 
1730 1700 1800 -30 17,1 100 5,9 
5 
Прибыль от про-
даж, тыс. руб. 
4182 5500 4900 1318 31,5 -600 10,9 
6 
Чистая прибыль 
(убыток) (ЧП), 
тыс. руб. 
3248 1885 14849 -1363 41,9 12964 687,7 
7 
Чистая рента-
бельность продаж 
(ЧП/В), % 
15,3 9,4 62,4 -5,9 х 53,0 х 
8 
Среднегодовая 
стоимость основ-
ных средств, тыс. 
руб. 
1594 1682 1753 88 5,5 71 4,2 
9 
Фондоотдача 
(В/СО), руб. 
13,3 11,9 13,6 -1,4 10,5 1,7 14,3 
10 
Рентабельность 
продаж (ВП/С), 
%. 
38,5 22,6 1072,6 -15,9 х 1050,0 х 
11 
Среднесписочная 
численность ра-
ботников, чел. 
19 20 22 1 5,3 2 10,0 
12 
Фонд оплаты 
труда, тыс. руб. 
4058 4392 4937 334 8,2 545 12,4 
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Так в 2015 году выручка от продажи товаров, работ уменьшилась по 
сравнению с 2014 годом на 1 259 тыс. руб. или 5,9%. В 2016 году по сравне-
нию с 2015 годом произошло увеличение выручки на 3 804 тыс. руб. или 
19,0%.  
Взаимосвязь показателей выручки и себестоимости продаж АО «Агро-
снаб» представлена на рисунке 2.2.  
 
 
 
Рис. 2.2. Оценка показателей выручки от продажи и себестоимости Обще-
ства. 
 
Показатель себестоимости продаж товаров, работ, услуг в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом незначительное повышение составило на 968 тыс. 
руб. или 6,3%, но в 2016 г. по сравнению с 2015 г. наблюдалось значительное 
снижение на 14 285 тыс. руб. или 87,6 %. 
Валовая прибыль АО «Агроснаб» имеет тенденцию к снижению в 2015 
году по сравнению с предыдущим годом на 2 227 тыс. руб. или 37,7%. В 2015 
году Общество закончило финансовый год получением валовой прибыли в 
размере 3 685 тыс. руб. Тогда как в 2016 году – 21 774 тыс. руб. 
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Значительную сумму формируют коммерческие расходы в корректи-
ровке суммы прибыли, в данном случае значительно уменьшая указанный 
показатель. 
В исследуемом периоде АО «Агроснаб» регулярно получает прибыль 
от основных видов деятельности. В 2014 году прибыль от продаж составила 
4 182 тыс. руб., в 2015 году – 5 500 тыс. руб., а в 2016 г. – 4 900 тыс. руб. Чи-
стая прибыль неоднозначна. В 2015 году снижение определялось на уровне 
на 1 363 тыс. руб. или 41,9 %. Но в 2016 году Общество получило чистую 
прибыль 14 849 тыс. руб. Тогда как 2015 году этот показатель составлял 
1 885 тыс. руб. 
Чистая рентабельность продаж АО «Агроснаб» характеризуется невы-
сокими показателями. Наименьший показатель был в 2015 году – 9,4 %, 
наибольший в 2016 году – 62,4 %. Изменения этого показателя за последний 
исследуемый год были значительными. 
В 2015 году среднегодовая стоимость основных производственных 
фондов увеличилась по сравнению с 2014 годом на 88 тыс. руб. или 5,5 %, а в 
2016 г. дальнейшее увеличение собственной производственно–технической 
базы способствовало получению показателя равного 1 753 тыс. руб. 
В Общества фондоотдача в 2015 году составила 11,9 руб., что на 1,4 
руб.  или 10,5 % больше, чем в 2014 году, а в 2016 году – 13,6 руб., что на 1,7 
руб. или 14,3% больше аналогичного периода прошлого года. 
Рентабельность продаж в 2014 году составила 38,5 %, в 2015 году пока-
затель снизился по сравнению с предыдущим годом  до 22,6 %, в 2016 году 
значительно увеличился на 1 072,6 %. 
В 2014 году среднесписочная численность работников составила 19 че-
ловек. В 2015 году – 20 человек, а в 2016 гг. Общество насчитывало 22 чело-
века. Фонд оплаты труда за период с 2014 г. по 2016 г. повысился незначи-
тельно с 4 058 тыс. руб. до 4 937 тыс. руб.  
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В целом, можно сказать, что АО «Агроснаб» достаточно успешно осу-
ществляет свою деятельность.  
АО «Агроснаб» в своей деятельности непременно вступает в расчётные 
взаимные отношения с разными юридическими и физическими лицами, что, 
зачастую, способствует наличию у Общества постоянной дебиторской и кре-
диторской задолженности. 
В исследуемом периоде наблюдается рост кредиторской задолженно-
сти. Этот факт объясняется тем, что Общество пытается сформировать новые 
договоры в расчетах с поставщиками (таблица 2.2.) 
Таблица 2.2.  
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности 
№ 
п/п 
Показатели 
годы 
Изменение 2015 
г. по сравнению 
с 2014 г 
Изменение 
2016 г. по 
сравнению с 
2015 г. 
2014 2015 2016 (+,-) %  (+,-)  % 
1 
Среднегодовая 
дебиторская 
задолженность, 
тыс. руб. 
1731 1604 1302 -127 7,3 -302 18,8 
2 
Среднегодовая 
кредиторская 
задолженность, 
тыс. руб. 
4583 7900 11900 3317 72,4 4000 50,6 
3.  
Выручка от 
продажи това-
ров, работ, 
услуг, тыс. руб. 
21259 20000 23804 --1259 5,9 3804 19,0 
4.  
Оборачивае-
мость дебитор-
ской задолжен-
ности, об. 
12,3 12,5 18,3 0,2 1,6 5,8 46,4 
5.  
Оборачивае-
мость креди-
торской задол-
женности, об. 
4,6 2,5 2,0 -2,1 45,6 -0,5 20,0 
6 
Период пога-
шения деби-
торской задол-
женности, дн. 
30 29 20 -1 3,3 -9 31,0 
7 
Период пога-
шения креди-
торской задол-
женности, дн. 
79 146 183 67 84,8 37 25,3 
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Среднегодовая дебиторская задолженность ежегодно уменьшается, так 
в 2015 году снижение определялось на уровне на 127 тыс. руб. или 7,3 %. Но 
в 2016 году Обществу удалось снизить данный показатель до 1 302 тыс. руб. 
Тогда как 2015 году этот показатель составлял 1 604 тыс. руб. 
Среднегодовая кредиторская задолженность имеет обратную тенден-
цию, так в 2015 году увеличение определялось на уровне на 3 317 тыс. руб. 
или 72,4 %., в 2016 году по сравнению с предшествовавшим периодом сумма 
задолженности увеличилась еще на 4 000 тыс. руб. И в 2016 году этот показа-
тель составляет 11 900 тыс. руб. 
В 2015 году оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась 
в сравнении с 2014 годом на 0,2 оборота и составила 12,5 оборотов, что ха-
рактеризуется одновременным снижением выручки в 2015 году – с 21 259 
тыс. руб. до 20 000 тыс. руб.,  но и уменьшением самой дебиторской задол-
женности. В 2016 году  показатель оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности увеличился по сравнению с 2015 годом на 5,8 оборотов и составил 18,3 
оборота, что характеризуется увеличением выручки в 2016 году и увеличени-
ем самой дебиторской задолженности. 
В 2015 году оборачиваемость кредиторской задолженности уменьши-
лась в сравнении с 2014 годом на 2,1 оборот и составила 2,5 оборота, что ха-
рактеризуется снижением выручки в 2015 году и ростом кредиторской за-
долженности. В 2016 году данный показатель уменьшился в сравнении с 
2015 годом еще на 0,5 оборота и составил 2,0 оборота, что характеризуется в 
большей степени весомым ростом кредиторской задолженности.  
На 9 дней увеличился средний период погашения дебиторской задол-
женности в 2016 году по сравнению с предыдущим годом и составил 20 дней. 
В 2016 году на 37 дней увеличился средний период погашения креди-
торской задолженности по сравнению с предыдущим годом и составил 183 
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дня, то есть полгода, что не может положительно отразиться на деятельности 
экономического субъекта. 
Финансовое состояние АО «Агроснаб» характеризуется определенны-
ми параметрами, значение которых представлено в таблице 2.3.  
Таблица 2.3 
Показатели финансового состояния АО «Агроснаб» 
№ 
п/п 
Показатели Норма-
тивное 
значе-
ние 
Годы Отклонение (+,-) 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. к 
2014 г. 
2016 г. к 
2015 г. 
1 Собственный капи-
тал тыс. руб. 
 661 655 4898 -6 4243 
2 Долгосрочные обя-
зательства тыс. 
руб. 
 1500 3500 2500 2000 -1000 
3 Краткосрочные 
обязательства, тыс. 
руб. 
 3502 12710 11520 9208 -1190 
4 Внеоборотные ак-
тивы, тыс. руб. 
 1672 1774 1732 102 -42 
5 Оборотные активы, 
тыс. руб. 
 3991 15091 17186 11110 2095 
6 Валюта баланса, 
тыс. руб. 
 5663 16865 18918 11202 2053 
7 Коэффициент фи-
нансовой незави-
симости (автоно-
мии) 
6,0
4,0


 
0,12 0,04 0,26 -0,08 0,22 
8 Коэффициент фи-
нансовой устойчи-
вости 
6,0  0,38 0,25 0,39 -0,13 0,14 
9 Коэффициент фи-
нансирования 
7,0  0,62 0,75 0,61 0,13 -0,14 
10 Коэффициент со-
отношения заёмно-
го и собственного 
капитала 
0,1  5,3 19,4 2,3 14,1 -17,1 
11 Коэффициент ма-
нёвренности 
5,0  6,04 23,04 3,51 17,0 -19,53 
12 Индекс постоянно-
го актива 
- 2,53 2,71 0,35 0,18 -2,36 
13 Коэффициент при-
влечения долго-
срочных займов 
- 2,3 5,3 0,51 3,0 -4,79 
 
Расчёт выполнен на основе бухгалтерского баланса Общества. 
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Оценивая информацию в таблице 2.3, можно сделать вывод о недоста-
точно устойчивом финансовом положении Общества.  
АО «Агроснаб» при осуществлении своей деятельности в первую оче-
редь опирается на заемные источники, о чем свидетельствует увеличиваю-
щиеся значения долгосрочных и краткосрочных обязательств. Коэффициент 
финансовой независимости не соответствует установленному нормативному 
значению. Его низкие показатели свидетельствуют о финансовой нестабиль-
ности предприятия и не гарантированности погашения своих обязательств 
перед кредиторами, особенно это актуально с силу ежегодно увеличиваю-
щейся кредиторской задолженности. 
Коэффициент финансовой устойчивости показывает, что доля имуще-
ства, сформированного за счёт собственного капитала в целом недостаточна, 
что определяет несоответствие установленному значению.  
Коэффициент финансирования и коэффициент соотношения заёмного и 
собственного капитала свидетельствуют о том, что АО «Агроснаб» свою дея-
тельность обеспечивает, прежде всего, за счет заемных источников. Рассчи-
танные показатели не соответствуют установленным нормативам. 
Индекс постоянного актива определяет, что доля иммобилизованных 
средств в собственных источниках за исследуемый период имеет тенденцию 
к снижению. И в 2016 году данный показатель определен на уровне 0,35.  
Коэффициент привлечения долгосрочных займов за период 2014-2016 
гг. характеризуется показателями соответственно 2,3 : 5,3 :0,51. Данный факт 
говорит о том, что Общество в своей деятельности использует долгосрочные 
заемные источники, и основывает ее на краткосрочных привлечённых и соб-
ственных источниках. Причём основной составляющей привлечённых крат-
косрочных источников является кредиторская задолженность перед постав-
щиками.  
В целом, обобщив всё вышеизложенное, можно сделать вывод о не-
устойчивом финансовом положении АО «Агроснаб». 
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В ходе исследования по всем рассчитанным показателям на конец ана-
лизируемого периода можно сделать вывод о том, что организация находится 
в недостаточно устойчивом финансовом состоянии. Значение коэффициента 
финансовой независимости свидетельствует о том, что деятельность Обще-
ства зависит в первую очередь от заемных средств. Рассматриваемые показа-
тели находятся вне пределов нормативных значений, за исключением коэф-
фициента маневренности. Он во много превышает нормативные показатели. 
Его снижение способствовало бы к более эффективному и рациональному 
использованию собственных и заемных средств.  
После ознакомления с деятельностью Общества и анализа основных 
экономических показателей его деятельности представляется возможным 
дальнейшее планирование аудита.  
Причем аудитор должен оценить показатели обязательности для дан-
ного аудируемого лица, представлены в таблице 2.4.  
Таблица 2.4 
Оценка критериев обязательности АО «Агроснаб»   
Аудируемое лицо: АО «Агроснаб»   
Аудируемый период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 
Законодатель-
ный, норматив-
ный документ 
 
 
Характеристика ста-
тьи 
Крите-
рий обя-
зате-
льности 
Допу-
стимое 
значе-
ние, 
млн. 
руб. 
По дан-
ным ор-
ганиза-
ции, 
млн. руб 
Отк-
лоне-
ния  
( +; -) 
Отмет-
ки 
ауди-
тора Наиме-
нование 
Ста-
тья, 
пункт 
1 2 3 4 5 6 7 8 
ФЗ «Об 
ауди-
торской 
дея-
тельно-
сти» 
Ст.5, 
п.1.1. 
если организация 
имеет организаци-
онно-правовую фор-
му акционерного 
общества 
АО - АО - Аудит 
обяза-
телен 
Ст.5, 
п. 1.2. 
если ценные бумаги 
организации допу-
щены к обращению 
на торгах фондовых 
бирж и <…> на рын-
ке ценных бумаг 
Участник 
рынка 
ценных 
бумаг 
- Нет - Аудит 
не 
обяза-
тель-
ный 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 Ст.5.,
п. 1.3. 
если организация 
является кредитной 
организацией, бюро 
кредитных историй 
<…>страховой орга-
низацией,<…> или 
негосударственного 
пенсионного фонда  
Органи-
зация яв-
ляется 
кредит-
ной орга-
низаци-
ей<…> 
негос. 
фонда 
- Нет - Аудит 
не 
обяза-
тель-
ный 
Ст.5, 
п. 1.4. 
если объем выручки 
<…> за предшество-
вавший отчетному 
год превышает 400 
млн. руб. 
Объем 
выручки 
400 20 - 380 Аудит 
не 
обяза-
телен 
если сумма активов 
бух. баланса по со-
стоянию на конец 
предшествовавшего 
отчетному года пре-
вышает 60 млн. руб. 
Сумма 
активов 
60 19 - 41 Аудит 
не 
обяза-
телен 
Ст.5, 
п. 1.5. 
Если организация 
<…> представляет и 
(или) публикует 
сводную бухгалтер-
скую отчетность.  
Публику-
ет бух. 
отчет-
ность. 
- Не  
публи-
кует  
- Аудит 
не 
обяза-
телен 
 
Аудитор _____________  /  Волобуев А.А. 
                    подпись        расшифровка подписи 
 
Согласно федеральному правилу (стандартом) аудиторской деятель-
ности  № 12 «Согласование условий проведения аудита», в соответствии с 
вышесказанным на этапе подготовки аудиторской проверки, первоначально 
следует заключить договор на проведение аудита.  
При этом на предложение от экономического субъекта аудитору сле-
дует ответить письмом (приложение 8) на проведение аудита, если аудитор 
согласен на проведение аудита. Далее в двустороннем порядке составля-
ется договор на проведение аудиторской проверки (приложение 9). 
Порядок формирования договорных обязательств на оказание ауди-
торских услуг регламентируется Гражданским кодексом Российской Феде-
рации. Гл. 39 указанного законодательного документа включает нормы от-
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носительно порядка оказания возмездных услуг, к которым отнесены ауди-
торские услуги [1]. Отдельные специфические характеристики определены в 
Федеральном законе «Об аудиторской деятельности». В упомянутом нами 
Федеральном законе обозначены права и обязанности сторон при осуществ-
лении аудита, причем никто не вправе навязывать аудитору свои формы и 
методы аудиторской проверки.  
Заключая договор на аудиторскую проверку, аудитор должен предва-
рительно оценить объем работы и стоимость услуг. Стоимость услуг зависит 
от многих факторов. В нашем случае за основу берется стоимость одного дня 
работы аудитора и зависит от его квалификации и приобретенного опыта.  
 
2.3. Оценка информационной системы бухгалтерского учета и  
внутреннего контроля ОАО «Агроснаб» 
 
На предварительном этапе аудитору необходимо произвести оценку 
системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля в АО «Агроснаб» на 
предмет выявления слабых и сильных сторон внутреннего контроля учетного 
процесса. 
Следует отметить, что однозначные требования к пониманию систем 
бухгалтерского учета и внутреннего контроля содержатся в Федеральном 
правиле (стандарте) аудиторской деятельности № 8 «Понимание деятельно-
сти аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется и оценка рисков 
существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти».  
Необходимо упомянуть, что под системой бухгалтерского учета по-
нимается логически связанная система сбора, регистрации и обобщения па-
раметров учета в денежном выражении об имуществе, обязательствах Обще-
ства и их движении, путем сплошного, непрерывного и документального 
представления всех фактов хозяйственной жизни. 
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В ходе предварительного ознакомления, аудитору необходимо изу-
чить первостепенные факторы, влияющие как на организационных процесс, 
так на общее состояние учетного процесса Общества. К таким факторам 
оценки можно отнести: 
- форма осуществления учета и степень автоматизации процесса; 
- организационные аспекты работы  бухгалтерской службы; 
- порядок формирования и работы с организационно-распорядительной до-
кументацией, определяющей деятельность бухгалтерии; 
 - организационные аспекты подготовки, оборота и хранения бухгалтерских 
документов Общества; 
- порядок распределения обязанностей и полномочий между сотрудниками 
бухгалтерии; 
- профессиональная взаимосвязь работников бухгалтерии друг с другом. 
В ходе ознакомления с системой бухгалтерского учета АО «Агро-
снаб», аудитор формирует соответствующий рабочий документ «Тест оценки 
системы бухгалтерского учета АО «Агроснаб»  (приложение 10). 
Система внутреннего контроля представляет собой совокупность ор-
ганизационных мер, осуществляемых руководством и сотрудниками Обще-
ства для эффективного ведения финансово-хозяйственной деятельности.  
Источниками сбора данных о действии системы внутреннего контроля 
выступают: 
- документы, определяющие производственную и организационную структу-
ру Общества; 
- сведения, составленные аудитором из опроса руководства и сотрудников; 
- данные, полученные при осмотре имущества Общества; 
- документы, регулирующие вопросы организации учетного процесса; 
- бухгалтерская финансовая отчетность.  
Бухгалтерский учет в АО «Агроснаб» осуществляется бухгалтерией, 
возглавляемой главным бухгалтером на основании приказа руководителя.  
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Структура бухгалтерской службы представлена на рисунке 2.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.3. Структура бухгалтерского аппарата АО «Агроснаб».  
 
Бухгалтерский аппарат, в соответствии с возложенными на него функ-
циями осуществляет:  
 проведение хозяйственных операций на счетах учёта; 
 осуществление сверок расчётов с экономическими субъектами и состав-
ление по их результатам соответствующих документов; 
 осуществление взаимодействия с налоговой инспекцией и другими ана-
логичными структурами; 
 подготовка информации для других отделов Общества. 
Учетная политика на аудируемом экономическом субъекте формирует-
ся главным бухгалтером и утверждается приказом генерального директора. 
Учетная политика утверждена приказом от 22 декабря 2015 года  № 215 
(приложение 11). 
Оценив принятую в Обществе учетную политику, аудитор может прий-
ти к выводу о формальном подходе к ее разработке и, в дальнейшем, приме-
нении. 
В частности: 
- учетная политика разрабатывалась на основе устаревших законода-
тельных и нормативных актов; 
Главный бухгалтер 
Бухгалтер по расче-
там с поставщиками 
Бухгалтер по 
оплате труда 
Бухгалтер по 
продажам 
Заместитель главного бухгалтера 
Бухгалтер по 
торговле 
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- утвержденная учетная политика на 2016 год применяется с 1 января 
2015 года, 
- указанном документе должны быть утверждены также способы веде-
ния бухгалтерского учета, методы оценки отдельных видов имущества и обя-
зательств, порядок ведения инвентаризации, технология обработки учетной 
информации, порядок контроля за хозяйственными операциями. 
Бухгалтерский налоговый учет Общества должен вестись в соответ-
ствии с учетной политикой АО «Агроснаб» для целей налогообложения, ос-
нованной на положениях части второй Налогового кодекса РФ. Аудитором 
на стадии предварительного ознакомления установлено, что данный доку-
мент в организации отсутствует. 
В АО «Агроснаб»  бухгалтерский учет ведется с помощью программ-
ного комплекса «1-С Бухгалтерия».  
Общество ведет учет имущества, обязательств и хозяйственных опера-
ций способом двойной записи в соответствии с рабочим Планом счетов бух-
галтерского учета финансово-хозяйственной деятельности (приложение 12).  
Как установил аудитор данный документ разработан и соответствует 
типовому плану счетов [14]. 
Все записи в учете обеспечиваются соответствующими документами. С 
помощью документов осуществляется сплошное отражение хозяйственных 
операций в момент и на месте их совершения. Таким образом, документация 
является необходимой составляющей бухгалтерского учета, когда все записи 
производятся только на основании полноценных документов. График доку-
ментооборота, регулирующий вопросы составления, обработки и передачи в 
архив документов учетного процесса отсутствует.  
По итогам анализа организационно-распорядительных документов мы 
можем принять решение о том, можем ли в ходе аудиторской проверки пола-
гаться на средства внутреннего контроля АО «Агроснаб».  
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2.4. Планирование аудита расчетов с поставщиками 
 
Планирование аудита относится к предшествовавшему этапу прове-
дения проверки, включает изучение деятельности экономического субъекта, 
разработку общего плана аудита, составление аудиторской программы [21, c. 
81]. 
В ходе выполнения процесса планирования, аудитору целесообразно 
изучить техническое, программное и другие виды обеспечения компьютер-
ной техники, а также в систему автоматизированной обработки финансовой 
информации. 
В ходе планирования аудиторской проверки, аудитору следует оце-
нить показатели бухгалтерской финансовой отчетности, на предмет даль-
нейшего соответствия. 
Определенными составляющими этапа планирования выступают: 
1. оценка существенности и аудиторского риска; 
2. подготовка общего плана и программы аудита. 
Следует указать, что под достоверностью бухгалтерской финансовой 
отчетности во всех существенных отношениях понимается приемлемая сте-
пень точности показателей бухгалтерской отчетности, при которой квалифи-
цированный пользователь сможет сделать на ее основе правильные выводы и 
принять управленческие решения. 
В соответствии с Федеральными правилами стандартами аудиторской 
деятельности № 4 «Существенность в аудите» при проверке в АО «Агро-
снаб» аудитору необходимо оценить допустимый размер ошибки, по сути, и 
содержанию. 
Существенность ошибки – это максимально допустимая величина 
пропусков, неточностей или неправильной трактовки фактов хозяйственной 
деятельности, по причине которых возникает вероятность, что пользователь 
изменит свое первоначальное мнение об учетной информации. 
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На этапе планирования аудитор должен сформировать мнение о том, 
какую общую сумму ошибки можно считать материальной. Считаем, что це-
лесообразно использовать индуктивный способ оценки. В связи с чем, перво-
начально рассчитывается существенность значимых статей проверяемого 
бухгалтерского баланса или других форм отчетности, затем путем суммиро-
вания полученных значений определяется общий уровень существенности. 
Согласно выделенному объекту проверки рассчитаем уровень существенно-
сти по 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  
При расчете уровня существенности аудитор рассчитал уровень суще-
ственности для счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» возьмем 
оборотно-сальдовую ведомость по соответствующему счету за 2016 год 
(приложение 13), таблица 2.5.  
Таблица 2.5 
Расчет уровня существенности 
Наименование базового 
показателя 
Значение, 
руб. 
Уровень существенности,  
% руб. % руб. 
1 2 3 4 5 6 
Сальдо кредитовое на 
начало периода по счету 245587,48 5 12279,37 10 24558,75 
Обороты по дебету 7457,90 5 372,89 10 745,75 
Обороты по кредиту 7457,90 5 372,89 10 745,75 
Сальдо кредитовое на ко-
нец периода по счету 245587,48 5 12279,37 10 24558,75 
 
Среднее арифметическое значение: 
13,6326
4
37,1227989,37289,37237,12279
  min 

 
25,12652
4
75,2455875,74575,74575,24558
max 

  
 
Под термином «аудиторский риск» понимается вероятность того, что 
аудитором будет выражено ошибочное аудиторского мнения в случае, когда 
в финансовой отчетности содержаться существенные искажения [30]. 
Аудиторский риск включает следующие составные части: 
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АР –допустимый аудиторский риск;  
РН - неотъемлемый риск;  
НР - риск необнаружения;  
РСК - риск средств контроля. 
Формулу определения общей величины аудиторского риска можно 
представить как произведение всех видов рисков 
АР = РН   РСК  НР 
Аудиторский риск формирует меру готовности аудитора признать 
допустимой вероятность содержания в финансовой отчетности существен-
ных ошибок после завершения аудиторской проверки. 
Неотъемлемый риск представляет собой подтверждение остатка 
средств на счетах бухгалтерского учета или группы однотипных операций 
искажениям, которые могут быть существенными. Неотъемлемый риск в АО 
«Агроснаб» был установлен в размере 60%. 
Риск средств контроля – это риск того, что искажение, которое может 
иметь место в отношение остатка средств по счетам или группы однотипных 
операций и быть существенным не будет своевременно предотвращено, и ис-
правлено с помощью систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 
Риск контроля был установлен в размере 80 %. 
Риск необнаружения рассматривается как риск того, что процедуры 
по существу, применяемые аудитором, не позволят обнаружить искажение 
остатков средств по счетам или групп операций, которое может быть суще-
ственной по отдельности или в соответствии с искажениями остатков средств 
по другим счетам или групп операций. Риск необнаружения в АО «Агро-
снаб» был установлен в размере 57 %. 
Таким образом, аудиторский риск в АО «Агроснаб» был установлен в 
размере: 
0,60 0,80 0,57 = 0,2739=27,4% 
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После определения показателя уровня существенности аудитору сле-
дует перейти к разработки плана и программы аудита. 
Общий план аудита включает в себя необходимые элементы: цель 
аудита, объем выполняемых работ, график и сроки проведения работ, спосо-
бы и приемы проверки, состав аудиторской группы.  
План аудита формируется в форме самостоятельного документа и в 
дальнейшем может уточняться. 
План проверки документов по исследуемому объекту должен учиты-
вать направления аудита определенного участка.  
В результате ознакомления с деятельностью Общества, формируется 
план проведения проверки расчетов с поставщиками АО «Агроснаб» (табли-
ца 2.6).  
Таблица 2.6 
Форма № 1 РД 
План аудита расчетов с поставщиками 
 
Аудируемое лицо: АО «Агроснаб» 
Аудируемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2016 г. 
 
Номер проце-
дуры 
Перечень аудиторских процедур по 
разделам аудита 
Период про-
ведения 
Исполнитель 
1.1. Проверка правильности и законно-
сти документального оформления и 
учета расчетов с поставщиками 
17.04.2017-
24.04.2017 
Волобуев А.А. 
1.2. Проверка первичной документации 
по расчетам с поставщиками 
25.04.2017-
30.04.2017 
Волобуев А.А. 
1.3. Проверка данных синтетического и 
аналитического учета и данных в 
бухгалтерской отчетности расчетов 
с поставщиками 
02.05.2017-
06.05.2017 
Волобуев А.А. 
1.4.  Формирование мнения аудитора и 
подготовка отчета 
06.05.2017-
10.05.2017 
Волобуев А.А. 
 
Аудитор _____________  /    Волобуев А.А. 
                    подпись        расшифровка подписи 
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Общий план аудита формируется в соответствии с федеральным пра-
вилом (стандартом) № 3 «Планирование аудита» и выступает руководством 
при разработке программы аудита.  
План аудита должен по мере необходимости пересматриваться и 
уточняться. 
На основании плана аудита разрабатывается программа аудита расче-
тов с поставщиками.  
По существу, программа аудита является более детальным развитием 
плана аудита для полного сбора информации, достаточной для составления 
обоснованного и объективного заключения о проверяемых субъектах в соот-
ветствии с договором. Программа аудита составляется в виде производствен-
ного задания и утверждается руководителем аудиторской фирмы. В про-
грамме детально описываются все процедуры, необходимые для реализации 
плана аудиторской проверки, а также цели и задачи по каждому участку про-
верки. 
Программа аудита является набором инструкций для аудитора, вы-
полняющего проверку, а также средством контроля и проверки надлежащего 
выполнения работ. 
В процессе подготовки программы аудита аудитор обязан принимать 
во внимание полученные им оценки аудиторского риска, требуемый уровень 
уверенности. Аудитору следует документально оформить программу аудита 
и обозначить номером или кодом каждую проводимую аудиторскую проце-
дуру, чтобы иметь возможность в процессе работы ссылаться на них в своих 
рабочих документах.  
Аудиторская программа составляется до начала провидения проверки 
в то время, как в ходе аудита могут быть выявлены обстоятельства, которые 
внесут существенные коррективы в данную программу (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7. 
Форма № 2 РД 
Программа аудита расчетов с поставщиками 
 
Аудируемое лицо: АО «Агроснаб» 
Аудируемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2016 г. 
№ 
Раздел ауди-
та 
Аудиторские процедуры 
Аудиторская 
совокупность 
Аудиторские приемы 
код наименование 
по су-
ществу 
на соответ-
ствие 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
Аудит расче-
тов с по-
ставщиками  
1.1 
Проверка правиль-
ности и законности 
документального  
оформления и уче-
та  расчетов 
Договора, со-
глашения, 
контракты 
Инспек-
тирова-
ние 
(про-
слежи-
вание), 
подтвер-
твер-
ждение 
ГК РФ ч.1,2 
2 
Аудит орга-
низации пер-
вичного уче-
та расчетов с 
поставщика-
ми 
2.1 
Проверка первич-
ной документации 
по расчетам с по-
ставщиками и под-
рядчиками 
счета-
фактуры, 
книга поку-
пок 
Инспек-
тирова-
ние, 
подтвер-
твер-
ждение 
ФЗ «О бухгал-
терском учете» 
 
  2.2 
Проверка досто-
верности (полноты 
и точности) фактов 
принятия к учету 
работ, услуг 
Счета, при-
ходные акты, 
накладные 
Выбо-
рочная 
провер-
ка, со-
постав-
ление, 
пересчет 
ПБУ 5/01, ПБУ 
6/01 
  2.3 
Проверка законно-
сти первичной 
учетной докумен-
тации 
Счета, при-
ходные акты, 
накладные 
Наблю-
дение, 
просле-
живание 
Постановление 
Госкомстата 
РФ «Об 
утверждении 
унифициро-
ванных форм 
первичной до-
кументации» 
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Продолжение табл. 2.7.  
1 2 3 4 5 6 7 
  2.4 
Проверка полноты 
и точности реги-
страции документа 
в учетных реги-
страх 
Счета, при-
ходные акты, 
накладные 
Выбо-
рочная 
провер-
ка, со-
постав-
ление 
ПБУ 5/01, ПБУ 
6/01, поста-
новление Гос-
комстата РФ 
«Об утвержде-
нии унифици-
рованных 
форм первич-
ной докумен-
тации» 
3 
Проверка со-
ответствия 
данных ана-
литического 
учета расче-
тов с по-
ставщиками 
данным 
сводного 
(синтетиче-
ского) учета 
3.1 
Проверка соответ-
ствия данных ана-
литического учета 
оборотам и остат-
кам по счетам син-
тетического учет 
Регистры 
бухгалтер-
ского учета, 
счета, пла-
тежные пору-
чения 
Просле-
живание 
Инструкция по 
применению 
плана счетов, 
Постановление 
Госкомстата 
РФ «Об 
утверждении 
унифициро-
ванных форм 
первичной до-
кументации», 
Положение «О 
безналичных 
расчетах» 
  3.2 
Проверка правиль-
ности отражения в 
отчетности итого-
вых данных по 
расчетам с постав-
щиками 
Регистры 
бухгалтер-
ского учета, 
счета 
Просле-
живание 
ПБУ 4/99, Ин-
струкция по 
применению 
плана счетов, 
Постановление 
Госкомстата 
РФ «Об 
утверждении 
унифициро-
ванных форм 
первичной до-
кументации» 
 
Аудитор _____________  /    Волобуев А.А. 
                    подпись        расшифровка подписи 
 
Планирование аудитором своей работы осуществляется непрерывно 
на протяжении всего времени выполнения аудиторского задания в связи с 
меняющимися обстоятельствами или неожиданными результатами, получен-
ными в ходе выполнения аудиторских процедур. Причины внесения значи-
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тельных изменений в общий план и программу аудита должны быть доку-
ментально зафиксированы. 
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3. Сбор аудиторских доказательств по проверке обязательств перед по-
ставщиками и обобщение результатов аудита. 
 
 
3.1. Проверка юридической и первичной учетной документации 
 
В соответствии с разработанной программой и планом аудита, ауди-
тор приступает к проверке первого пункта программы аудита. Первоначаль-
ной процедурой программы аудита выступает проверка правильности и за-
конности документального оформления и учета расчетов с поставщиками. 
На данном этапе аудитор приступил к проверке договоров на их соот-
ветствие требованиям федерального стандарта аудиторской деятельности № 
7/2011 «Аудиторские доказательства» [12]. 
При проверке договора купли-продажи № 129/11-А от 10 февраля 
2016 года (приложение 14) аудитором определено, что договор оформлен в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. ГК РФ опре-
деляет понятие договора как соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей. До-
говор может заключаться на определенное количество лет или иной период, а 
также на разовые поставки [2].  
Данным договором предусмотрено, что АО «Агроснаб» именуемое в 
дальнейшем покупатель, в лице управляющего генерального директора Тат-
ченко С.В., действующего на основании Устава с одной стороны и индиви-
дуальный предприниматель Ивлев С.Н., именуемое в дальнейшем постав-
щик, действующего на основании Свидетельства. 
Предметом договора является факт поставки продукции и относящей-
ся к ней документации в собственность покупателя, а покупатель в свою оче-
редь обязуется принять этот товар и оплатить его, согласно п. 1.1. договора 
(приложение 14). 
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Кроме того подвергается проверке договор купли продажи товара № 
69/11-А (приложение 15).  
Договор проверен аудитором и установлено, что он заключен между 
АО «Агроснаб» именуемым в дальнейшем покупатель, в лице управляющего 
генерального директора Татченко С.В., действующего на основании Устава с 
одной стороны и индивидуальным предпринимателем Павловым В.К., име-
нуемое в дальнейшем поставщик, действующего на основании Свидетель-
ства. 
Определен предмет договора, в частности п. 1.1. исследуемого доку-
мента гласит: «в соответствии с настоящим договором продавец обязуется 
передать в собственность покупателя товар, а покупатель принять этот товар 
и оплатить» (приложение 15). 
Стороны несут взаимную ответственность за ненадлежащее исполне-
ние договорных обязательств, установленную законодательством. 
В исследуемом договоре определены предмет договора, порядок и 
условия поставки, качество продукции, стоимость продукции и порядок 
оплаты, ответственность сторон, гарантийные обязательства, форс-мажор, 
заключительные положения и местонахождение и банковские реквизиты 
сторон. 
После проверки данных договора аудитором был составлен рабочий 
документ аудитора по проверки договорной дисциплины, представленные в 
таблице 3.1. 
Аудитор установил, что договоры АО «Агроснаб» оформлены пра-
вильно и соответствует все требованиям и положениям Гражданского Кодек-
са Российской Федерации, в договоре присутствуют все обязательные адреса 
и реквизиты сторон, все печати и подписи, и не было выявлено никаких 
нарушений. 
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Таблица 3.1 
Форма № 3 РД 
Аудит оценки договорной дисциплины 
 
Аудируемое лицо: АО «Агроснаб» 
Аудируемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2016 г. 
Наименова-
ние договора 
Дата за-
ключения 
и номер 
Предмет дого-
вора 
Стоимость по 
договору, 
руб. 
Сроки по-
ставки 
Наруше-
ния, выяв-
ленные 
аудитором 
Договор куп-
ли-продажи 
№ 129/11-
А от 
10.02.2016 
Продавец обя-
зуется передать 
в собственность 
покупателя, по-
купатель при-
нять и оплатить 
принадлежа-
щую продавцу 
продукцию. 
На основе 
выставлен-
ных счетов 
Поставка то-
вара произ-
водится по-
ставщиком 
по заявке 
покупателя 
по указан-
ному поку-
пателем ад-
ресу… 
При про-
верке дан-
ного дого-
вора, ауди-
тором не 
было выяв-
лено нару-
шений 
Договор куп-
ли-продажи 
№ 69/11-А 
от 
10.02.2016 
Продавец обя-
зуется передать 
в собственность 
покупателя то-
вар, покупатель 
принять и опла-
тить. 
На основе 
выставлен-
ных счетов 
Поставка то-
вара произ-
водится по-
ставщиком 
по заявке 
покупателя 
по указан-
ному поку-
пателем ад-
ресу… 
При про-
верке дан-
ного дого-
вора, ауди-
тором не 
было выяв-
лено нару-
шений 
 
Аудитор _____________  /    Волобуев А.А. 
                    подпись        расшифровка подписи 
 
Далее аудитор приступил к проверке первичной учетной документа-
ции учета расчетов с поставщиками. 
Для осуществления данного этапа проверки аудитору необходимо ис-
пользование такой документации, как: 
 товарные накладные, товарно-транспортная накладная, счета на 
оплату, счета-фактуры, непосредственно сопровождающие поступление лю-
бого товара в организации; 
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 доверенности, приходные ордера, подтверждающие поступление 
и оприходование товара; 
 акты сверки расчетов с поставщиками; 
 платежные поручения для проверки факта оплаты.  
Необходимым документом по расчетам с поставщиками в АО «Агро-
снаб» является товарная накладная. 
При проверке товарной накладной №  000171 от 16.03.2016 года (при-
ложение 16) было установлено, что поставщиком выступает индивидуальный 
предприниматель Ивлев С.Н., которое осуществил поставку АО «Агроснаб»: 
- кулер для воды в количестве 1 шт. по цене 1420,00 руб., в том числе налог 
на добавленную стоимость  - без НДС,  
- хозяйственные товары в количестве 2 штук по цене 40,00 руб., в том числе 
налог на добавленную стоимость - без НДС,  
При проверке заполненных реквизитов поставщика и организации-
покупателя не было  установлено никаких отклонений и нарушений, а также 
было установлено, что по каждому реализуемому товару указаны наименова-
ние, единица измерения, количество, сумма общая и сумма НДС.  
Товарная накладная подписывается генеральным директором и глав-
ным бухгалтером. 
Затем аудитором подвергаются проверке акты. Был проверен акт № 171 
от 04.05.2016 года (приложение 17), было установлено, что исполнителем - 
индивидуальным предпринимателем Ивлевым С.Н. осуществлена поставка в 
отношении  АО «Агроснаб» аналогичную продукцию.  
Но при проверке заполненных реквизитов поставщика и покупателя не 
было выявлено никаких отклонений и нарушений, а также было установлено, 
что по каждому реализуемому товару указаны наименование, единица изме-
рения, количество, сумма общая и сумма НДС. В документе имеются соот-
ветствующие подписи и печати.  
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При проверке акта № 341 от 12.06.2016 года (приложение 18) было 
установлено, что исполнителем - индивидуальным предпринимателем Пав-
ловым В.К. осуществлена поставка в отношении АО «Агроснаб» товаров: 
бумага А4 в количестве 5 шт. по цене 280,00 руб., в том числе налог на до-
бавленную стоимость – (без НДС) и канцелярских принадлежностей в коли-
честве 12 шт. по цене 8,33 руб., в том числе налог на добавленную стоимость 
– (без НДС). Общая сумма по акту 1500,00 руб. 
При проверке заполненных реквизитов поставщика и покупателя не 
было выявлено никаких отклонений и нарушений, а также было установлено, 
что по каждому реализуемому товару указаны наименование, единица изме-
рения, количество, сумма общая и сумма НДС. В документе имеются соот-
ветствующие подписи и печати.  
В ходе проверки аудитором установлено, что организация не является 
плательщиком НДС, в связи с чем, не формируются счета-фактуры и не ве-
дется книга покупок. 
Более того аудитором подверглись проверки счета на оплату. В частно-
сти были проаудированы счет на оплату № 86 от 04.05.2016 года, выставлен-
ный индивидуальным предпринимателем Ивлевым С.Н. за поставленные им 
товары (приложение 19), а также счет на оплату № 132 от 12.06.2016 года, 
выставленный индивидуальным предпринимателем Павловым В.К. за по-
ставленные им материальные ценности (приложение 20).  
При проверке заполненных реквизитов поставщика и покупателя не 
было выявлено никаких отклонений и нарушений.  
Кроме того аудитор обращает внимание на такие документы как дове-
ренность на получение материальных ценностей. В частности была провере-
на доверенность № 10 от 10.02.2016 года, выписанная на менеджера по логи-
стике Толмачева Виктора Степановича (приложение 21). По результатам 
проверки не установлено нарушение.  
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А также проверена доверенность№ 2 от 18.01.2016 года, выписанная на 
получение ценностей от ООО «Интер Снаб» (приложение 22). По результа-
там проверки установлены нарушения. 
После проверки первичной документации аудитором был составлен 
рабочий документ на примере первичных документов, в котором отражена 
проверка документов (таблица 3.2). 
Таблица 3.2 
Форма № 4 РД 
Аудит оформления первичных учетных документов 
 
Аудируемое лицо: АО «Агроснаб» 
Аудируемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2016 г. 
Наименова-
ние проверя-
емого объек-
та 
Дата состав-
ления доку-
мента 
Номер до-
кумента 
Содержание хозяй-
ственной операции 
Заключение аудито-
ра об отсутствии 
нарушений или о ха-
рактере выявленных 
нарушений 
Товарная 
накладная 
16.03.2016 000171 
Поступил кулер для 
воды, хозяйственные 
товары 
нет нарушений 
Акт 04.05.2016 171 
Поступил кулер для 
воды, хозяйственные 
товары 
нет нарушений 
Акт 12.06.2016 341 Канцелярские товары нет нарушений 
Счет на опла-
ту 
04.05.2016 86 
Поступил кулер для 
воды, хозяйственные 
товары 
нет нарушений 
Счет на опла-
ту 
12.06.2016 132 Канцелярские товары нет нарушений 
Доверенность 10.02.2016 10 
Хозяйственные това-
ры 
нет нарушений 
Доверенность 18.01.2016 2 Канцелярские товары 
Отсутствует ФИО, 
должность и пас-
портные данные ли-
ца, которому выда-
ется доверенность 
 
Аудитор _____________  /    Волобуев А.А. 
                    подпись        расшифровка подписи 
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В ходе проверки документов по расчету с поставщиками не было вы-
явлено никаких отклонений и нарушений, все документы оформлены в соот-
ветствии с законодательными и нормативными актами. Но следует отметить, 
что приобретение одних и тех же товаров у одного и того же поставщика 
оформляется разными документами. Данный факт свидетельствует об отсут-
ствии единых документов по приему товаров.  
 
3.2. Проверка учетных регистров и форм отчетности 
 
Далее аудитор приступает к проверке аналитического и синтетическо-
го учета расчетов с поставщиками. 
Аудитор определил, что учет ведется на счете 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками», по которому не предусмотрены субсчета. 
Аудитор проверяет правильность оформления карточку по расчетам с 
поставщиками по субконто за 2015 год, за 2016 год (приложение 25). В них 
указываются объекты аналитического учета, начальные и конечные остатки 
дебетовые, начальные и конечные остатки дебетовые, кредитовые и дебето-
вые обороты. 
Далее аудитором проверяются правильность составления и оформле-
ния анализа счета 60 (приложение 26, 27). Он оформлен в виде таблицы, где 
указываются сальдо на начало периода, обороты за данный период и сальдо 
на конец периода.  
В ходе проверки данного документа аудитором был составлен рабо-
чий документ по оценки корреспонденции счетов по счету 60 (таблица 3.3).  
При составлении которого аудитором не было выявлено нарушений 
по составленным корреспонденциям счетов. 
Еще одним регистром аналитического учета в АО «Агроснаб» являет-
ся оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками», в которой указывается отдельно поставщик, и приводятся 
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данные об остатке на начало периода, сумме дебетового и кредитового обо-
рота, сумма остатка на конец периода.  
Таблица 3.3 
Форма № 5 РД 
Оценка корреспонденции по счету  
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» за 2016 год 
 
Аудируемое лицо: АО «Агроснаб» 
Аудируемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2016 г. 
 
Хозяйственная опера-
ция 
ОАО «Агроснаб» По данным проверки 
Отметки 
Дебет Кредит Сумма Дебет Кредит Сумма 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Поставщик Гришина Людмила Анатольевна 
Акцептованы счета по-
ставщиков за посту-
пившие материалы 
10 60 10 601,00 10 60 10 601,00 Соотв. 
Оплачено организации 
с расчетного счета за 
товары, услуги 
60 51 10 601,00 60 51 10 601,00 Соотв. 
Произведен зачет ра-
нее полученного аван-
са 
60 60 10 601,00 60 60 10 601,00 Соотв. 
Поставщик ООО «Маяк» 
Отражены расходы 
общехозяйственного 
характера 
26 60 43 070,00 26 60 43 070,00 Соотв. 
Оплачено организации 
с расчетного счета за 
товары, услуги 
60 51 43 070,00 60 51 43 070,00 Соотв. 
Произведен зачет ра-
нее полученного аван-
са 
60 60 43 070,00 60 60 43 070,00 Соотв. 
 
Аудитор _____________  /    Волобуев А.А. 
                    подпись        расшифровка подписи 
 
Далее мы проверяем данные отчетности Общества. В соответствии с 
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ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность предприятия» в бухгалтерской отчетно-
сти любого предприятия отражается развернутое сальдо по активно-
пассивным счетам, к которому в частности относится и счет 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками». 
По данным оборотно-сальдовой ведомости формируется бухгалтер-
ский баланс. Теперь необходимо посчитать данные по счету 60 в балансе и 
проверить соответствуют ли они данным в оборотно-сальдовой ведомости 
[34]. 
Строка «Кредиторская задолженность» находится в 5 разделе баланса 
«Краткосрочные обязательства» по строке 1520. Сальдо за предшествовав-
ший отчетному период, а именно 2015 год – 12 300 тыс. руб., а за отчетный 
2016 финансовый год составило 11 500 тыс. руб. 
Аудитор путем опроса сотрудников бухгалтерской службы установил, 
что в АО «Агроснаб» проводится ежегодная инвентаризация расчетов, с уче-
том подписанных актов сверок расчетов. Так перед составлением годовой 
отчетности в Обществе со всеми имеющимися поставщиками производится 
сверка взаимных расчетов. По окончанию сверки составляется акт зачета 
взаимных требований. 
В процессе аудита было обращено внимание на акты сверки взаимных 
расчетов: 
- акт сверки взаимных расчетов за период 2016 года между АО «Агроснаб» и 
Павловым В. К. (приложение 23); 
- акт сверки взаимных расчетов за период 2016 года между АО «Агроснаб» и 
Иевлевым С.Н. (приложение 2). 
После проверки первичной документации аудитором был составлен 
рабочий документ, в котором отражена проверка документов (таблица 3.4). 
Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и про-
чими дебиторами и кредиторами оформлен в виде таблицы, в котором указы-
ваются номер счета и суммы по балансу. Документ подписывается председа-
телем комиссии, и ставятся подписи всех членов комиссии. 
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Таблица 3.4 
Форма № 6 РД 
Аудит оформления учетных документов по сверке расчетов 
 
Аудируемое лицо: АО «Агроснаб» 
Аудируемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2016 г. 
Наименование проверя-
емого объекта 
Кредитор 
Соответ-
ствие сум-
мы задол-
женности 
Период свер-
ки 
Заключение аудито-
ра об отсутствии 
нарушений или о ха-
рактере выявленных 
нарушений 
Акт сверки взаимных 
расчетов 
Павлов 
В.К. 
соответ-
ствует 
2016 нет нарушений 
Акт сверки взаимных 
расчетов 
Иевлев 
С.Н. 
соответ-
ствует 
2016 нет нарушений 
 
Аудитор _____________  /    Волобуев А.А. 
                    подпись        расшифровка подписи 
 
При проверке фактов хозяйственной деятельности с поставщиками в 
АО «Агроснаб» аудитор установил, что: 
- операции по погашению задолженности подтверждены соответству-
ющими платежными документами (квитанциями к приходным кассовым ор-
дерам, выписками банка и платежными поручениями, актами зачета взаим-
ных требований, и т. п.); 
- подлинность и правильность оформления платежных документов 
(наличие всех обязательных реквизитов, выделение сумм НДС отдельной 
строкой, штампы банка и т. п.); 
- соответствие данных платежных документов данным учетных реги-
стров по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
Воспользовавшись программой аудита и проверив все этапы про-
граммы, аудитор не выявил никаких нарушений и отклонений. Все договоры 
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в АО «Агроснаб» оформлены в соответствии с законодательными и норма-
тивными актами, первичные документы оформлены надлежащим образом, 
аудитор может дать безоговорочно положительное аудиторское заключение. 
 
3.3. Обобщение и реализация материалов проверки 
 
Аудиторское заключение представляет пользователям бухгалтерской 
отчетности информацию о ее достоверности.  
Отчетность исследуемого Общества должна быть обязательно подверг-
нута аудиторской проверке, она должна быть опубликована в соответствии с 
ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ (с изменениями и дополнениями) [5], 
ФЗ «Об акционерных обществах».  
Форма аудиторского заключения, порядок его составления определены 
ФСАД № 1/2010. В соответствии с правилами ФСАД № 1/2010 аудиторское 
заключение является официальным документом, предназначенным для поль-
зователей финансовой отчетности аудируемых лиц, содержащее выраженное 
в установленной форме мнение аудиторской организации или индивидуаль-
ного аудитора. В аудиторском заключении, которое должно быть представ-
лено заинтересованным пользователям бухгалтерской отчетности, интересы 
которых достаточно разнообразны, в краткой форме должна быть представ-
лена информация, воспринимаемая однозначно, а именно текст заключения 
должен быть лаконичным, ясным и понятным. 
На указанном этапе проводится анализ результатов проверки по полу-
ченным данным. 
Анализ результатов оценки аудита включает: 
 обзор рабочих документов и подготовку итоговых рабочих документов; 
 оценку существенности выявленных отклонений в АО «Агроснаб»; 
 оценку представления и раскрытия информации в бухгалтерской отчет-
ности; 
 значительные неучтенные расхождения между данными инвентаризации 
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и соответствующими счетами, которые не были должным образом проанали-
зированы и исправлены; 
 анализ финансового состояния АО «Агроснаб». 
В ходе осуществления проверки аудитор изучил следующие докумен-
ты: договоры, первичную документацию, карточку и анализ по счету 60, обо-
ротно-сальдовую ведомость, бухгалтерский баланс.  
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить ра-
зумную уверенность в том, что проверенные документы не имеют суще-
ственных искажений. 
Мнение о достоверности бухгалтерской отчетности должно выражать 
собой оценку соответствия во всех существенных аспектах бухгалтерской 
отчетности нормативным актам, регулирующим бухгалтерский учет и отчет-
ность в Российской Федерации. 
При проверке аудитором данных документов, не было выявлено ника-
ких существенных искажений и неточностей, и на основании этого аудитор 
дает безоговорочно положительное мнение о достоверности бухгалтерской 
финансовой отчетности АО «Агроснаб». По результатам проверки составле-
но аудиторское заключение (приложение 29). 
Согласно ФПСАД № 11 «Применимость допущения непрерывности 
деятельности аудируемого лица» определено, что при планировании процес-
са проверки, аудитор должен проанализировать существуют ли какие-либо 
события или условия которые обуславливают значительные сомнения спо-
собности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. 
Допущение непрерывности деятельности является основным принци-
пом подготовки бухгалтерской отчетности. Согласно принципу допущения 
непрерывности деятельности определяется тот факт, что АО «Агроснаб» бу-
дет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность 
в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения 
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или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной дея-
тельности или обращении за защитой от кредиторов.  
Активы и обязательства формируются в связи с тем, что АО «Агро-
снаб» сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в хо-
де финансово-хозяйственной деятельности. 
Одними из наиболее важных показателей, характеризующих финансо-
вое положение Общества, выступают платежеспособность, ликвидность и 
устойчивое финансовое состояние. 
Исследовав АО «Агроснаб» на способность продолжать свою деятель-
ность непрерывно, получили следующие значения коэффициентов: 
1. Коэффициент общей текущей ликвидности. 
Общество считается ликвидным, если коэффициент общей ликвидно-
сти соответствует 1 - 2. 
 Текущие активы, 
тыс. руб. 
Краткосрочные обя-
зательства, тыс. руб. 
Коэффициент общей 
ликвидности 
На 01.01.2015 г. 15091 / 12710 = 1,19 
На 01.01.2016 г. 17186 / 11520 = 1,49 
 
Анализируя рассчитанные показатели целесообразно указать, что, 
наблюдается тенденция увеличения значения данного показателя к концу 
анализируемого периода, Общество за исследуемый период имела возмож-
ность, как в начале 2015 года, так и к концу отчетного года полностью рас-
считаться за счет оборотного имущества по своим долговым обязательствам.  
2. Коэффициент критической ликвидности. 
Коэффициент характеризует ту часть текущих обязательств, которая 
может быть погашена не только за счет наличности и легко реализуемых 
ценных бумаг, но и за счет ожидаемых поступлений за отгруженную продук-
цию, выполненные работы или оказанные услуги. Рекомендуемое значение 
данного показателя выше 1. 
В отраженном нами случае наблюдается снижение значения расчетно-
го показателя в течение анализируемого периода с 0,25 до 0,17.  
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 Денежные средства 
+ Краткосрочные 
финансовые вложе-
ния + Краткосрочная 
дебиторская задол-
женность, тыс. руб. 
Краткосрочные обя-
зательства, тыс. руб. 
Коэффициент кри-
тической ликвидно-
сти 
На 01.01.2015 г. (1413+1794) / 12710 = 0,25 
На 01.01.2016 г. (1210+810) / 11520 = 0,17 
 
Коэффициент промежуточного покрытия принимает недостаточное 
значение, как на начало, так и на конец исследуемого года и не достигает 
нормативного значения.  
3. Коэффициент абсолютной ликвидности. 
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть крат-
косрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 
Нормальное  ограничение данного показателя находится в пределах 0,2 – 0,3. 
 (Денежные средства 
+ Краткосрочные 
финансовые вложе-
ния), тыс. руб. 
Краткосрочные обя-
зательства, тыс. руб. 
Коэффициент абсо-
лютной ликвидности 
На 01.01.2015 г. (1413) / 12710 = 0,11 
На 01.01.2016 г. (810) / 11520 = 0,07 
 
Необходимо отметить достаточно низкое значение коэффициента аб-
солютной ликвидности на начало и конец исследуемого периода. Величина 
данного показателя позволяет сделать вывод о том, что Общество не имеет 
возможности погашения краткосрочных обязательств, используя только вы-
соколиквидные активы (денежные средства, при том, что финансовые вло-
жения в Обществе отсутствуют). 
4. Соотношение текущих активов и краткосрочных текущих пассивов ( 
превышение « + »,  непокрытие « - »). 
Определим соотношение текущих активов и краткосрочных текущих 
пассивов на основании данных годового бухгалтерского баланса 2016 года. 
Положительное значение данного соотношения на начало и конец го-
да свидетельствует об отсутствии дефицита собственного оборотного капи-
тала АО «Агроснаб». 
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 Текущие активы, 
тыс. руб. 
Краткосрочные обя-
зательства, тыс. руб. 
Соотношение, тыс. 
руб. 
На 01.01.2015 г. 15091 - 12710 = +2381 
На 01.01.2016 г. 17186 - 11520 = +5666 
 
К концу года наблюдается некоторое увеличение собственного обо-
ротного капитала.  
В данном случае значение коэффициента текущей ликвидности на 
начало и на конец года попадают в пределы норматива, и коэффициент обес-
печенности собственными оборотными средствами на начало и на конец 
2016 года определяются ниже пределов нормативных значений. Следова-
тельно, структуру баланса АО «Агроснаб» можно оценить как неудовлетво-
рительную. 
Расчет стоимости чистых активов. 
Значение стоимости чистых активов выступает в качестве обоснования 
для возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей юридиче-
ских лиц, то есть является юридическим фактом. 
Активы, участвующие в расчете, - это денежное и неденежное имуще-
ство общества, в состав которого включаются по балансовой стоимости сле-
дующие статьи: 
- внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе баланса (немате-
риальные активы, основные средства, незавершенное строительство, доход-
ные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложе-
ния, прочие внеоборотные активы);  
- оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского ба-
ланса (запасы, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценно-
стям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, де-
нежные средства, прочие оборотные активы) за исключением стоимости в 
сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акци-
онерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или ан-
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нулирования, и задолженности участников (учредителей) по взносам в устав-
ный капитал. 
Пассивы, участвующие в расчете, - это обязательства общества, в со-
став которых включаются: 
- долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные 
обязательства; 
-   краткосрочные обязательства по займам и кредитам; 
-   кредиторская задолженность; 
-   задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов; 
-   резервы предстоящих расходов; 
-   прочие краткосрочные обязательства. 
Стоимость чистых активов 
На 01.01.2015 г.        1774+15091 – 3500 - 12710  = 655 тыс. рублей; 
На 01.01.2016 г.         17186 + 1732 – 2500 - 11520  =  4868  тыс. рублей. 
Таким образом, в данных расчетах стоимость чистых активов АО 
«Агроснаб»  принимает положительное значение, как на начало, так и на ко-
нец анализируемого периода, что означает стабильность стоимости чистых 
активов у организации. При этом наблюдается увеличение данного показате-
ля к концу отчетного периода.  
Следовательно, АО «Агроснаб» располагает чистыми активами, необ-
ходимыми для обеспечения обязательств перед участниками общества, как на 
начало, так и на конец отчетного периода. Кроме того, соблюдается неравен-
ство в отношении величины уставного капитала. 
 
3.4. Пути совершенствования учета расчетов с поставщиками 
 
Информация о расчетах, которые осуществляет Общество, имеет 
огромное значение, так как, основываясь на данных расчетов, принимаются 
управленческие решения. Чем выше качество информации о расчетах, тем 
выше качество управленческих решений, которые принимает пользователь. 
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Учетные параметры задолженности по расчетам оказывают влияние на 
ликвидность и платежеспособность, финансовое состояние как отдельного 
экономического субъекта, так и государства в целом. Более того они влияют 
на уровень инвестиционной привлекательности, кредитоспособности и об-
щей рентабельности. Задолженность перед поставщиками формируется, как 
уже отмечалось, в связи с возникновением периода во времени от момента 
перехода права собственности на приобретенные товары, выполненные рабо-
ты или оказанные услуги до момента их оплаты. 
Так автор Уханова О.В. вносит предложение усовершенствовать анализ 
расчетов с поставщиками путем создания определенных таблиц, которые бу-
дут показывать задолженность каждому поставщику по договорам, сроками 
погашения задолженности по графику и фактически. Это сформирует воз-
можность определить по каждой операции, соблюдение сроков поставки ма-
териальных ценностей и своевременность расчетов. Кроме того как считает 
данный автор «…хозяйственные операции должны отображаются только на 
основании своевременно и правильно оформленных документов с заполне-
нием всех реквизитов Общества» [45]. 
Байдыбековой С.К. предложена методика анализа текущих обяза-
тельств, которая заключается в изучении структуры текущих обязательств, 
их оборачиваемости, определении степени платежеспособности и ликвидно-
сти предприятия, которые рассчитывают на основе данных финансовой от-
четности, а также в осуществлении расчета предельной суммы текущих обя-
зательств под влиянием таких факторов, как доходы, расходы деятельности, 
оборотные активы Общества. Это будет осуществлено с целью восстановле-
ния платежеспособности экономического субъекта и предотвращения его 
банкротства. 
Как процесс совершенствования ведущими учеными осуществлена 
классификация долгов Общества перед поставщиками по параметру срочно-
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сти: со сроком погашения до трех месяцев; от трех до шести месяцев; более 
шести месяцев [25]. 
В организациях Российской Федерации для усовершенствования учета 
расчетов с поставщиками нужно усовершенствовать не только теоретические 
разработки в системы учета текущих обязательств, но и практические внед-
рения. Разработать схему документирования расчетов между поставщиками 
и покупателями в зависимости от сроков и форм оплаты, схему документо-
оборота расчетов с поставщиками и подрядчиками на предприятии. Это поз-
волит полностью раскрыть учетную информацию для эффективного управ-
ления хозяйственной деятельностью экономического субъекта. 
Совершенствование ныне действующей системы учета текущих обяза-
тельств возможно лишь при условии ее унификации с международной, но 
при одновременном учете национальных особенностей. Это позволит полно-
стью раскрыть учетную информацию для эффективного управления хозяй-
ственной деятельностью [33]. 
Основными элементами контроля операций по обеспечению осуществ-
ления расчетов с поставщиками Общества и фактов их изменения являются: 
- объекты, а именно, договоры, заключенные экономическим субъек-
том; расчетные операции; записи в первичных документах, учетных реги-
страх и отчетности; хозяйственные операции по учету фактов изменения обя-
зательств в контексте расчетов с поставщиками и подрядчиками; информа-
ция о нарушениях и злоупотреблениях в ведении учета, которые нашли до-
кументальное подтверждение в актах ревизии, проверок, выводах аудиторов; 
- субъекты, а именно, собственник и подразделения Общества, которые 
выполняют контрольные функции по формированию расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками (юридический отдел, коммерческий отдел, бухгалте-
рия). 
В первую очередь контроль процесса снабжения начинается с оценки 
потенциального поставщика и качества сырья, материалов, оборудования, 
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энергоносителей, других ресурсов и услуг, приобретаемых Обществом. По-
сле подписания договоров контролером проверяется факт выполнения дого-
ворных отношений и расчетной дисциплины. 
Одной из важнейших задач эффективной организации системы внут-
реннего контроля операций по обеспечению выполнения договорных обяза-
тельств на предприятиях является регламентирование его осуществления, то 
есть закрепление соответствующего порядка исполнения контроля в соответ-
ствующих приказах или положениях и формирование системы внутренних 
распорядительных документов: 
- положении об учетной политике (в части урегулирования особенно-
стей учетного отражения исполнения и изменения обязательств); 
- положении о договорной работе; 
- графике документооборота (фиксирование движения первичной учет-
ной документации и отслеживание расчетов с поставщиками Общества); 
- должностных инструкциях сотрудников (определение контрольных 
функций и реализация процедур контроля по выбранному объекту проверки). 
На наш взгляд необходимо учитывать тот факт, что решения по по-
ставкам принимаются в условиях, когда часто изменяются как внешние фак-
торы экономической среды (экономические, политические, технические, за-
конодательные, юридические, рынок, конъюнктура, предложение), так и 
внутренние (план поставки и задачи, связи организации, взаимоотношения с 
другими отделами, изменение ассортимента), что порождает определенные 
проблемы и ограничения. 
Ключевая роль и место бухгалтерского учета расчетов с поставщиками 
заключается в налаживании системы своевременного информирования 
управленцев о моменте наступления исполнения обязательств, как со сторо-
ны контрагентов, так и со стороны самого Общества с целью принятия реше-
ний и оперативных мер [33]. 
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Для менеджеров данные о состоянии расчетов очень важны, так как 
они принимают управленческие решения, которые оказывают прямое влия-
ние на финансово-экономические показатели деятельности Общества. 
Для работников организации имеет значение состояние расчетов по 
оплате труда, непогашенная задолженность по заработной плате, расчеты по 
возмещению материального ущерба, страхованию и прочим выплатам. 
Если рассматривать Общество в целом, то своевременное и полное ис-
полнение обязательств улучшает деловую репутацию организации, что по-
вышает ее конкурентоспособность на рынке. Поэтому требуется очень про-
зрачная и качественная информация о состоянии расчетов. 
В любой организации существует вероятность неоплаты или несвое-
временной оплаты счетов. В результате этого может возникнуть дебиторская 
или кредиторская задолженность. 
К основным недостаткам можно отнести: неполное оформление пер-
вичных документов и договоров. 
Также в учетной политике организации отсутствует график документо-
оборота. В связи с этим рекомендуется разработать график документооборо-
та.  
Документооборот понимается, прежде всего, как создание первичных 
учетных документов или получение их от других организаций, их принятие к 
учету, обработка, передача в архив.  
Движение первичных документов в бухгалтерском учете регламенти-
руется графиком документооборота.  
График документооборота - это график или схема, которые описывают 
движение первичных документов на предприятии от момента их создания до 
момента передачи на хранение. 
Унифицированной формы графика документооборота нет. Каждое 
предприятие составляет график самостоятельно, исходя из особенностей дея-
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тельности. Разрабатывает график документооборота главный бухгалтер, а 
утверждает руководитель Общества.  
Правильное составление графика документооборота и его соблюдение 
способствуют оптимальному распределению должностных обязанностей 
между работниками, укреплению контрольной функции бухгалтерского уче-
та и обеспечивают своевременность составления отчетности.  
Ответственность за соблюдение графика документооборота, а также за 
своевременную и качественную разработку документов, своевременную пе-
редачу их для отражения в бухгалтерском учете и отчетности, за достовер-
ность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подпи-
савшие эти документы.  
Контроль за соблюдением исполнителями графика документооборота в 
организации осуществляет главный бухгалтер. Целесообразно вручить каж-
дому работнику выписку из графика документооборота, в которой перечис-
лены документы, относящиеся к сфере его деятельности.  
Считаем необходимым предложить разработанный график документо-
оборота для расчетов с поставщиками АО «Агроснаб», представленный в 
таблице 3.5.  
В результате изучения всех бухгалтерских документов по учёту рас-
чётов с поставщиками можно сделать следующие выводы. 
Первичная учетная документация оформляется в целом в соответ-
ствии с нормативными  документами, не содержит существенных искажений.  
В документах имеются подписи исполнителя и главного бухгалтера, 
при том, что эти документы были распечатаны из программы, в которой ве-
дётся бухгалтерский учёт. Подлинники всех этих документов хранятся в бух-
галтерии, в них имеются необходимые подписи, а книги покупок и продаж 
пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью за подписью главного 
бухгалтера. 
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Таблица 3.5 
График документооборота по расчетам с поставщиками 
№ 
п/п 
№ 
формы 
Наименование 
Количе-
ство эк-
земпля-
ров 
Периодичность заполне-
ния 
Сроки ар-
хивного 
хранения 
1. 1
. 
 договор 2 по мере необходимости  
2. 5
. 
КО - 2 
расходный кассовый 
ордер 
1 по мере необходимости 5 лет 
3. 9
. 
М - 2а доверенность 1 
по мере получения матери-
альных ценностей 
5 лет 
4. 1
0
. 
ОС - 1 
акт (накладная) при-
ёмки - передачи ос-
новных средств 
2 
при получении основных 
средств 
10 лет 
5. 1
1
. 
ИНВ - 22 
приказ (постановле-
ние, распоряжение) о 
проведении инвента-
ризации 
1 
ежегодно при проведении 
обязательной инвентариза-
ции и по мере необходимо-
сти 
3 года 
6. 1
3
. 
ИНВ - 17 
акт инвентаризации 
расчётов с покупате-
лями, поставщиками и 
прочими дебиторами и 
кредиторами 
2 
устанавливается приказом 
Общества 
3 года 
7. 1
4
. 
0401060 платёжное поручение 3 по мере необходимости 5 лет 
8. 1
5
. 
 счет на оплату 4 
по мере необходимости в 
случае прямого указания на 
данный вид расчетов в до-
говоре 
5 лет 
9. 1
6
. 
0401071 инкассовое поручение 3 
по мере необходимости в 
случае прямого указания на 
данный вид расчетов в до-
говоре 
5 лет 
 
В синтетических и аналитических регистрах недостатков выявлено не 
было.  
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Для того чтобы улучшить состояние расчетов в Обществе необходимо 
провести рациональную организацию контроля за состоянием расчетов с по-
ставщиками и покупателями и полнить необходимый ряд задач: 
1) регулярно отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности. Значительный рост величины дебиторской задолженности 
создает угрозу финансовой устойчивости организации, а также побуждает 
привлекать дополнительные источники финансирования (в том числе заем-
ные) для кредиторской задолженности, которая возникла в организации. 
2) вести постоянный контроль за состоянием расчетов по просрочен-
ным задолженностям; 
3) своевременно находить недопустимые виды дебиторской и креди-
торской задолженности, в том числе просроченную задолженность постав-
щиков; в государственный бюджет и государственные внебюджетные фонды 
РФ; задолженность по расчетам по возмещению материального ущерба и др. 
4) создать стимулы своим клиентам без промедления платить по счетам 
путем предоставления специальных скидок; 
5) создать систему оценки клиентов, установить формальные лимиты 
кредита каждому покупателю, которые будут определяться оценкой финан-
сового положения конкретного покупателя; 
6) сделать менеджеров по продажам ответственными за наблюдением и 
обновлением статуса покупателя; 
7) разделить поставщиков на категории по степени их важности для де-
ятельности и прибыльности компании, наладить сотрудничество с важными 
поставщиками; 
8) отложить осуществление платежей менее важным поставщикам; 
9) найти альтернативных поставщиков, предлагающих более выгодные 
условия сотрудничества, и использовать эту информацию для дальнейших 
переговоров с нынешними поставщиками. 
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Соблюдение всех выше приведенных рекомендаций приведет АО «Аг-
роснаб» к финансово-стабильному состоянию, улучшит деловую репутацию 
организации, соответственно повысит ее конкурентоспособность на рынке. 
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Заключение 
 
 
Изучив учет и проведя аудит расчетов с поставщиками, можно сде-
лать следующие выводы и предложения. 
Бухгалтерский учет в АО «Агроснаб» ведется бухгалтерией. Обязанно-
сти по ведению отдельных разделов бухгалтерского учета в Обществе разде-
лены между работниками бухгалтерии. Ответственность за ведение учета 
возложена на руководителя и главного бухгалтера. Учет в Обществе ведется 
в соответствии с утверждаемой учетной политикой. Оценив принятую в Об-
ществе учетную политику, аудитор может прийти к выводу о формальном 
подходе к ее разработке и, в дальнейшем, применении. 
В частности: 
- учетная политика разрабатывалась на основе устаревших законода-
тельных и нормативных актов; 
- утвержденная учетная политика на 2016 год применяется с 1 января 
2015 года, 
- указанном документе должны быть утверждены также способы веде-
ния бухгалтерского учета, методы оценки отдельных видов имущества и обя-
зательств, порядок ведения инвентаризации, технология обработки учетной 
информации, порядок контроля за хозяйственными операциями. 
В АО «Агроснаб» применяется автоматизированная форма учета. 
Анализ основных экономических показателей деятельности АО «Агро-
снаб» показал, что в 2015 году выручка от продажи товаров, работ уменьши-
лась по сравнению с 2014 годом на 1 259 тыс. руб. или 5,9%. В 2016 году по 
сравнению с 2015 годом произошло увеличение выручки на 3 804 тыс. руб. 
или 19,0%. Показатель себестоимости продаж товаров, работ, услуг в 2015 
году по сравнению с 2014 годом незначительное повышение составило на 
968 тыс. руб. или 6,3%, но в 2016 г. по сравнению с 2015 г. наблюдалось зна-
чительное снижение на 14 285 тыс. руб. или 87,6 %. 
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Валовая прибыль АО «Агроснаб» имеет тенденцию к снижению в 2015 
году по сравнению с предыдущим годом на 2 227 тыс. руб. или 37,7%. В 2015 
году Общество закончило финансовый год получением валовой прибыли в 
размере 3 685 тыс. руб. Тогда как в 2016 году – 21 774 тыс. руб. В 2015 году 
среднегодовая стоимость основных производственных фондов увеличилась 
по сравнению с 2014 годом на 88 тыс. руб. или 5,5 %, а в 2016 г. дальнейшее 
увеличение собственной производственно–технической базы способствовало 
получению показателя равного 1 753 тыс. руб. 
В Общества фондоотдача в 2015 году составила 11,9 руб., что на 1,4 
руб.  или 10,5 % больше, чем в 2014 году, а в 2016 году – 13,6 руб., что на 1,7 
руб. или 14,3% больше аналогичного периода прошлого года. 
В ходе изучения порядка ведения бухгалтерского учета расчетов с по-
ставщиками в АО «Агроснаб»  было установлено, что учет ведется на счете 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», к которому не предусмотре-
ны субсчета.  
Первичными документами по учету расчетов в АО «Агроснаб» и ос-
нованием для отражения операций на счетах бухгалтерского учета являются 
товарный накладные, акты, счета на оплату, расходные кассовые ордера, пла-
тежные поручения. При этом на все поставки и оказание услуг АО «Агро-
снаб» заключает договора с поставщиками. 
Основными регистрами аналитического учета расчетов с поставщика-
ми в АО «Агроснаб» являются оборотно-сальдовые ведомости по счету и 
карточка счета, формируемые в разрезе контрагентов. А регистром синтети-
ческого учета выступает анализ счета. Корреспонденция счетов характеризу-
ется как типовая.  
В процессе подготовки общего плана и программы аудита оценивает-
ся эффективность системы внутреннего контроля, действующей у экономи-
ческого субъекта. Система внутреннего контроля может считаться эффектив-
ной, если она своевременно предупреждает о возникновении недостоверной 
информации, а также выявляет недостоверную информацию. Кроме того, при 
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подготовке общего плана и программы аудита аудиторам следует установить 
также приемлемые для нее уровень существенности, позволяющие считать 
бухгалтерскую отчетность достоверной. 
В ходе проведения аудита была проведена проверка правильности, за-
конности ведения бухгалтерского учета расчетов с поставщиками. При этом 
проверялись первичные документы, используемые в АО «Агроснаб» для рас-
четов с поставщиками, на предмет полноты их заполнения. В ходе проверки 
документов по расчету с поставщиками не было выявлено никаких отклоне-
ний и нарушений, все документы оформлены в соответствии с законодатель-
ными и нормативными актами. Но следует отметить, что приобретение одних 
и тех же товаров у одного и того же поставщика оформляется разными доку-
ментами. Данный факт свидетельствует об отсутствии единых документов по 
приему товаров. 
Рассматриваемые первичные документы подвергались проверки на 
соответствие заключенных договоров купли-продажи. А сами договоры в хо-
де проведения аудиторской проверки проверялись на соответствие законода-
тельству – требованиям Гражданского кодекса РФ. 
Дальнейшая проверка расчетов с поставщиками предполагала провер-
ку правильности отражения данных первичных документов в регистрах ана-
литического и синтетического учета. В ходе проведения данной проверки 
никаких отклонений или нарушений выявлено не было. 
В ходе проведения аудиторской проверки также была проведена про-
верка правильности образования задолженности по счету 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками». Для этого были проверены результаты прове-
дения инвентаризации – акты сверки. По результатам проверки установлено, 
что задолженность не является просроченной, и отсутствуют расхождения по 
суммам с контрагентами. 
После этого, была проведена проверка тождественности показателей: 
регистры аналитического учета – карточки счета 60 сверялись с регистрами 
синтетического учета – анализ счета 60. А данные анализа счета проверяются 
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на соответствие данных отчетности, а именно в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах. В ходе данной проверки ника-
ких отклонений выявлено не было. 
В АО «Агроснаб»  учет расчетов с поставщиками ведется правильно. 
Однако его можно сделать ещё более эффективным. Для этого предлагаются 
следующие мероприятия.  
К приложению учетной политике необходимо разработать график до-
кументооборота (график прилагается). 
Необходимо контролировать оборачиваемость дебиторской и креди-
торской задолженности, а также состояние расчетов по просроченной задол-
женности, так как в условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к 
тому, что предприятие реально получает лишь часть стоимости выполненных 
работ, оказанных услуг, поэтому целесообразно расширять систему авансо-
вых платежей. 
 
